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Ingegneria e Tecnologie dei Sistemi di Controllo T 
(Corso da 90 ore, 9CFU) 
C.D.L. IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE (TRIENNALE)  




Prof. Ing. Andrea Tilli (professore associato)  
e-mail: andrea.tilli@unibo.it 
Modalità d’Esame 
L’esame consiste delle seguenti 3 prove, le prime due obbligatorie, la terza facoltativa. 
1) Esame scritto (obbligatorio). Costituito da 15 domande a risposta breve sui tutti i temi del 
corso e 2 esercizi. 
Ognuna delle 15 domande avrà un valore di 1 punto, parzializzabile a seconda della correttezza 
della risposta (in caso di risposta completamente errata o assenza di risposta verrà assegnato 0). 
Per quanto riguarda i due esercizi: 
- il primo sarà relativo al progetto di massima dell’elettronica di interfacciamento per 
l’acquisizione di misure da sensori; 
- il secondo riguarderà la scelta della taglia di azionamenti elettrici per specifici task di moto. 
Ad ogni esercizio sarà assegnato un punteggio massimo di 9 punti, ovviamente parzializzabili in 
funzione dello svolgimento degli stessi (in caso di esercizio mancante o completamente errato 
verrà assegnato un punteggio pari a 0).  
Il punteggio massimo conseguibile è 33/30. 
La sufficienza per tale prova si ottiene con un punteggio di almeno 18/30.  
Il voto maturato dal candidato per questa parte dell’esame è quello ottenuto nell’ultima prova in 
cui si è consegnato un elaborato per la correzione, a prescindere dal fatto che tale voto sia 
sufficiente/insufficiente e maggiore/minore dei precedenti (chiaramente, se lo studente si ritira 
esplicitamente dalla prova scritta, nulla viene modificato relativamente al voto maturato in 
precedenza). 
Non vi sono vincoli o penalizzazioni sul voto maturato legate al numero di volte per cui è stata 
sostenuta la prova.  
Ulteriori note sullo svolgimento della prova scritta: 
- Durata: 3.5 ore; 
- Non si possono consultare libri, dispense, appunti, PC, tablet, smartphone e affini; 
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- Il testo dell’esame deve essere restituito al termine dello stesso, anche in caso di ritiro. 
- Si faccia attenzione alla data di chiusura della lista d’iscrizione. Per gestire meglio gli esami, 
usualmente le liste sono aperte con largo anticipo, ma sono anche chiuse fino a 8 giorni prima 
rispetto alla data dell’esame (soprattutto per sessioni lontane dal periodo in cui si è svolto il 
corso). Si raccomanda di iscriversi per tempo. 
- Si raccomanda, inoltre, di controllare anche le note specifiche di ogni appello d’esame per 
eventuali piccole modifiche/integrazioni rispetto alle regole sopra indicate. 
2) Presentazione orale del progetto di “controllo logico” assegnato dal docente (obbligatoria).  
Tale progetto dovrà essere svolto a gruppi di non più di tre persone (si vedano le successive 
regole riguardanti la formazione dei gruppi, l’assegnazione del tema e lo svolgimento della 
presentazione). 
Il voto massimo conseguibile alla prima presentazione del progetto è 30/30 (salvo alcuni casi 
particolari presentati nel corso).  
La sufficienza in tale prova si ottiene con un punteggio di almeno 18/30. 
Nel caso in cui un progetto relativo allo stesso tema venga ripresentato più volte, il voto massimo 
conseguibile cala di 4 punti rispetto alla presentazione precedente. Per far ripartire il voto 
massimo conseguibile da 30/30 è necessario cambiare tema di progetto, in accordo col docente. 
Il voto maturato dal candidato o dal gruppo di candidati è quello relativo all’ultima presentazione 
effettuata (a prescindere dal fatto che sia positivo o negativo).      
E’ fondamentale che tutti i componenti di un gruppo presentino assieme il progetto al docente. 
Tutti i componenti del gruppo riceveranno il medesimo voto che sarà determinato dalle risposte 
fornite singolarmente da ogni componente del gruppo.  
Ulteriori note sullo svolgimento della prova scritta: 
- Alla presentazione portare relazione schematica di 3-4 pagine insieme al progetto. La qualità 
della relazione farà parte della valutazione del progetto. E’ essenziale che la relazione sia 
efficace ma concisa e, quindi, non si deve eccedere di molto il numero di pagine suddetto, che 
comunque rimane il valore consigliato. Indicazioni sui contenuti attesi nella relazione verranno 
fornite durante le lezioni. 
- E' preferibile presentare il progetto sul proprio PC portatile; se non possibile, utilizzare USB 
flash drive o simile, in tal caso, avvisare il docente in anticipo. 
- Si faccia attenzione alla data di chiusura della lista d’iscrizione. Per gestire meglio gli esami, 
usualmente le liste sono aperte con largo anticipo, ma sono anche chiuse fino a 8 giorni prima 
rispetto alla data dell’esame (soprattutto per sessioni lontane dal periodo in cui si è svolto il 
corso). Si raccomanda di iscriversi per tempo. 
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- Si raccomanda, inoltre, di controllare anche le note specifiche di ogni appello d’esame per 
eventuali piccole modifiche rispetto alle regole sopra indicate. 
3) Esame orale (facoltativo) con domande approfondite su tutto il programma del corso.  
 
L’ordine in cui sostenere/superare le prime due prove (quelle obbligatorie) non è vincolato.  
I voti conseguiti su ciascuna prova rimangono validi per 24 mesi dalla data in cui la prova è stata 
sostenuta, salvo situazioni particolari in cui il docente può decidere di estenderne la validità, dietro 
richiesta esplicita fatta dall’interessato, via email. 
Un candidato che abbia superato entrambe le prove obbligatorie, senza violare i vincoli di validità 
temporale suddetti, avrà maturato un voto registrabile, pari alla media dei voti delle due prove.  
Una volta ottenuto un voto “registrabile”, il candidato può richiedere di sostenere la terza prova 
facoltativa (esame orale). La variazione del voto rispetto al voto registrabile, derivante da questa 
ulteriore prova, è comunque compresa nel seguente range: [ ]2 5, .−∞ + . Ovviamente il voto 
complessivo risultante sarà ancora registrabile solo se risulta almeno pari a 18/30. Nel caso in cui 
non lo fosse, ciò equivale ad aver consegnato uno scritto insufficiente, quindi lo studente dovrà 
ripetere la prova scritta, per poter conseguire di nuovo un voto registrabile. Nel caso in cui, a valle 
dell’orale, il voto complessivo fosse maggiore o uguale a 18/30 (cioè ancora registrabile), ma lo 
studente non fosse soddisfatto, lo stesso dovrà ripetere almeno la prova scritta per poter modificare 
il voto (la nuova prova scritta, quando sufficiente, determinerà un nuovo voto registrabile come 
media con la prova di presentazione del progetto, già sostenuta). Ovviamente, in entrambi i casi 
sopra descritti, lo studente, se lo desidera, potrà in aggiunta risostenere la presentazione del progetto 
e/o l’esame orale, secondo le regole generali sopra descritte. 
Se il voto registrabile fosse non intero, l’arrotondamento per la definizione del voto finale sarà a 
discrezione del docente.  
Per conseguire la lode, condizione necessaria, ma non sufficiente, è che il candidato abbia un voto 
finale maggiore uguale di 31/30. L’effettiva assegnazione della lode sarà legata all’impressione del 
docente. 
Regole per la formazione/scioglimento dei gruppi e per l’assegnazione del progetto da eseguire 
I gruppi possono essere costituiti al massimo da 3 studenti (ovviamente ciascun studente può 
appartenere ad un solo gruppo). 
Un gruppo (anche se formato da un solo studente) è costituito nel momento in cui la sua 
composizione viene comunicata al docente.  
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Il docente, durante le lezioni, chiederà agli studenti di formare e comunicargli i gruppi al momento 
opportuno (annunciato con un certo anticipo).  
Il docente, sempre durante le lezioni, assegnerà a ciascun gruppo un progetto da eseguire per 
l’esame. Tale assegnazione avverrà attraverso la pubblicazione di una lista Gruppo-Progetto su 
AMS-Campus AlmaDL (dove si trova l’altro materiale didattico). 
Chi non dovesse seguire questa procedura (es. studenti non frequentanti) potrà comunicare via 
e-mail la costituzione del gruppo. Appena possibile, il docente risponderà alla comunicazione di 
costituzione di un gruppo assegnando il progetto da eseguire e aggiornando l’elenco dei gruppi e dei 
progetti assegnati, presente sulla pagina web del Corso e/o nel materiale AMS Campus AlmaDL. 
In casi eccezionali, un gruppo può chiedere al docente di dividersi in più gruppi. Il gruppo deve 
comunicare la richiesta via e-mail al docente, motivandola adeguatamente e con un congruo 
anticipo rispetto al momento in cui i nuovi gruppi pensano di presentare il progetto. Solo dopo 
l’assenso del docente, il gruppo si potrà considerare diviso. Il progetto assegnato a ciascuno dei 
nuovi gruppi è automaticamente quello del gruppo originario. Ovviamente i nuovi gruppi costituiti 
non potranno presentare la stessa realizzazione del progetto.  
Non è consentita l’aggregazione di gruppi o l’aggregazione di singoli a gruppi già costituiti, salvo in 
casi veramente eccezionali per i quali gli studenti devono fare motivata richiesta al docente via 
email e attendere comunque che venga dato assenso esplicito del docente, sempre via email.  
Un gruppo può chiedere di cambiare progetto solo dopo che ha superato la presentazione dello 
stesso. Questa opzione può essere sfruttata per riportare il punteggio massimo conseguibile a 30/30 
(cfr. Modalità d’Esame). 
Regole generali per la registrazione dei voti 
1) Se all’esame scritto si consegue un voto NON sufficiente, verrà registrato un “RESPINTO” nella 
carriera dello Studente con data uguale a quella in cui si è svolto effettivamente lo scritto.  
2) Nel momento in cui uno Studente ha maturato un voto registrabile, può chiederne la 
registrazione come voto finale seguendo l’iter di seguito riportato. 
Invio di un’email al docente nel cui oggetto sia contenuto il TAG [ITSC-Reg] e nel cui 
contenuto sia specificato quanto segue: 
- Voti maturati nelle prove (si ricordi che l'ultimo voto conseguito è quello maturato in una 
prova) e date in cui si sono sostenute le suddette; 
- Per la presentazione del progetto aggiungere: 
- numero del progetto, 
- nomi degli altri componenti del gruppo; 
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- Se si accetta qualunque arrotondamento decida il docente sul voto finale (si ricordino le 
regole di definizione del voto) o se si preferisce sapere prima il voto finale via email, per poi 
dare l’assenso o meno alla registrazione (questo di solito implica un po' di ritardo nelle 
operazioni). 
- Di solito il docente registra i voti quando ha accumulato almeno 3-4 richieste (il che 
normalmente accade sempre in tempi brevi a valle degli appelli molto frequentati, tipicamente 
3-4 gg lavorativi dopo la pubblicazione dei risultati degli scritti); se ci fossero particolari 
scadenze legate a problematiche serie come sessioni di laurea etc., è essenziale che 
l’interessato lo comunichi al docente specificando chiaramente la data entro cui ha bisogno 
della registrazione.  
3) Alla registrazione del voto finale, come da richiesta dell’interessato (formulata secondo quanto 
detto sopra), saranno registrate anche le eventuali prove scritte che hanno avuto esito positivo 
(sufficienza), ma che sono state poi rimpiazzate con un voto successivo. In particolare, nelle date 
di sostenimento di questi scritti, verranno registrati nella carriera dello studente dei “RITIRATO” 
(visto che si tratta di voti positivi che sostanzialmente il candidato ha rifiutato). Questi 
“RITIRATO” in carriera non avranno niente a che vedere con i “Ritirato” eventualmente indicati 
nei voti parziali relativi allo scritto e che vengono inseriti quando effettivamente lo studente, 
iscritto e presente all’esame scritto, si è ritirato e quindi il suo scritto non è stato corretto. 
NOTA BENE: A quanto risulta, la registrazione nella carriera dello studente di “RESPINTO” e 
“RITIRATO”, con la procedura sopra riportata, non è rilevante ai fini del calcolo della media finale 
dei voti degli interessati. E’ stata, però, suggerita dall’Amministrazione Universitaria al fine di 
avere un’immagine più fedele di quante procedure d’esame che richiedono un tempo significativo 
(esempio: correzione di uno scritto) vengono svolte dal personale docente, a prescindere dall’esito 
finale dell’esame. 
 
